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Riječ urednice
Časopis Hrvatskog andragoškog društva – Andragoški glasnik redovito izlazi od 1997. 
godine. Više od dvadeset godina služio je kao mjesto susreta spoznaja o praksi i znanosti 
o obrazovanju odraslih u Republici Hrvatskoj ali i na međunarodnoj razini. U trenutcima
kada je andragogija u Republici Hrvatskoj proživljavala teške trenutke Andragoški gla-
snik je osiguravao priliku za iznošenje novih znanstvenih spoznaja u obrazovanju odraslih 
kao i prikaza primjera dobre prakse, prikazivao je suvremene trendove i problematizirao 
različite teme u području andragogije. 
Iako časopis ima globalnu perspektivu, posebna pažnja uvijek se pridavala značaj-
nim događajima i andragogiji u lokalnom kontekstu. Tako se u ovom broju časopisa 
nalaze znanstveni i stručni radovi, osvrti i komentari na djelovanje jedne od najznačaj-
nijih ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj, Pučkog otvorenog učilišta 
u Zagrebu. Radovi su nastali kao rezultat okruglog stola kojim se obilježila 110. obljet-
nica djelovanja Pučkog otvorenog učilišta organiziranim pod budnim okom dr. sc. Tiho-
mira Žiljka. 
Ovim putem zahvaljujem glavnom uredniku prof. dr. sc. Milanu Matijeviću na više 
od dva desetljeća angažmana i osiguranja redovitog izlaženja ovog časopisa. 
Preuzima-jući uredničku palicu nadam se da ću uspjeti uspješno nastaviti njegov rad. 
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